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LIBROS
·'INTRODUCCION A LA ECONOMIA POLlTICA", por HANS
PETER, profesor titular de la Universidad de Tubinga. Traduc-
ción del alemán por Adolfo von Ritter-Záhony, Doctor en Dere-
cho de la Universidad de Erlangen. Supervisión por el Dr. Jorge
Alberto Renom. Prólogo de Oreste Popescu. Biblioteca de Cien~
cias Económicas, Sección Economía Política, EDITORIAL "EL
ATEÑEo". Buenos Aires, 1957. 354 páginas.
Prefacio. Introducción. 1. Teoría libre de la valoraciones de la
economía política. 2. El modo en que se plantea el problema de la
-economía política. 3. ¿Ideología?
Cap. l. Fenómenos y conceptos básicos. 1. Los hechos fun-
damentales de la actividad económica. 2. El hombre· como sujeto
económico y su medio ambiente natural. 3. Conceptos del valor.
4. Bienes que cuestan trabajo y bienes escasos. Dos teorías de los
precios. 5. Los medios de producción. 6. Medios escasos de produc-
ción. 7. La productividad. 8. El ahorro.
Cap. JI. Aporte a la problemática de la economía social. 1. Econo-
mía a dos. 2. La economía social.
Cap. lJI. La teoría de los precios. 1. Las dos concepciones básicas
de la teoría de los precios. 2. La teoría del valor del trabajo. 3. La
teoría "moderna" de los precios. 4. El concepto de los ingresos no
devengados del trabajo. 5. Los precios de los medios de producción.
Cap. IV. La teoría de los costos. 1. Fundamentos de la teoría de
los costos. 2. La elección del método de producción. 3. El empre-
sario y el mercado.
Cap. V. Tipos económicos y formas de mercado. 1. El mercado
y la competencia. 2. Limitación de la competencia: el monopolio.
3. Mercados carentes de equilibrio.
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Cap. VI. Dinero y crédito. 1. La base del dinero y la del precio.
2. Caja, circulaci6n del dinero, liquidez. 3. El crédito. 4. El sistema
monetario. 5. La cantidad de dinero, el valor del dinero, el índice de
precios. 6. La creaci6n de dinero. 7. La administraci6n lítrica. 8. Los
bancos, 9. oLa bolsa. o
Cap. VII. "Intereses", beneficio y renta. 1. La terminología y el
fondo político. 2. El planteo clásico del problema, el benefiéio y la
ganancia de fricción, 3. La teoría de la productividad y sus precur-
sores. 4. Ingresos provenientes de la propiedad. 5. El interés deven-
gado por dinero prestado. 6. La tesis de la productividad marginal.
y la teoría del interés.
Cap. VIII. Observaciones "eferentes a la morfologfa de la socie-
dad económica. 1. La teoría del proceso econ6mico y la morfología.
2. La economía y el poder. 3. La morfología.
Cap. IX. Problemas de la dinámica económica. 1. Observaciones.
referentes a la teoría de la coyuntura. 2. Las tendencias a la evolu-
ci6n de la economía social.
Cap. X. El Estado y la economla. 1. El Estado en la llamada
economía libre. 2. Las tareas de previsi6n social que incumben al'
Estado. 3. La política estatal de la coyuntura: el pleno empleo. 4.
La economía pública de administraci6n central.
Cap. XI. La economla internacional. 1. El comercio exterior. 2.
Problemas de integraci6n de la economía mundial
"TEORIA DEL DESARROLLO ECONOMICO", por W ARTHUR
o LEWIS. Primera edici6n en español. Traducci6n del inglés por
Rodolfo Stavenhagen y Osear oSober6n. FONDO DE CULTURA Eco-
N6MICA. México, 1958. 500. páginas.
Prefacio. 1. Introducción. Definiciones. Metodología. Plan de la.
obra.
II. La voluntad de economizar. El deseo de poseer bienes; asce-
tismo; riqueza y posici6n social; ohorizo~tes olimitados. Él costo del
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esfuerzo; la actitud hacia el trabajo. el espíritu de aventura. Recur-
sos y respuestas.
III. Instituciones' cconomtcas, El derecho a la recompensa; re-
compensas no materiales}, la administración de la propiedad; la re-
compensa por el trabajo. Comercio y especialización; ventajas; la
magnitud del mercado; organización. Libertad económica; el indi-
vidualismo y la acción colectiva; movilidad vertical; . libertad de mer-
cados. Algunos casos; la religión; la esclavitud; la familia; la orga-
nización de la agricultura; las industrias artesanales domésticas. El
cambio institucional; el proceso de cambio; el ciclo de cambio.
IV. El conocimiento. El aumento del conocimiento; las socieda-
des pre-científicas; invención e investigación. La aplicación de nue-
vas ideas; la actitud hacia la innovación; conocimiento y lucro. Pro-
gramas de adiestramiento; prioridades; el servicio de extensión agrí-
cola; aptitudes industriales; administración de los negocios.
V. El capital. Necesidades de capital. Ahorros; la necesidad del
ahorro; fuentes internas; financiamiento exterior. Inversión;' la es-
tructura institucional; punto de partida; estabilidad; estancamiento
secular.
VI. Población y recursos. Población y producción; crecimiento
de la población; tamaño y producción; ocupaciones. Relaciones m-
ternacionales; comercio internacional; migración; imperialismo.
VII. Gobierno, La estructura de la empresa; las funciones del
gobierno; programas de producción. El sector público o estatal; pro-
gramas de gasto público; el problema fiscad. Poder y política; cami-
nos al estancamiento; antecedentes del estadista.
Apéndice. Es deseable el desarrollo económico. Los beneficios del
desarrollo económico. La sociedad adquisitiva. Problemas de tran-
sición.
«ANALISIS MONEYARlO RELACIONADO CON EL INGRE-
SO. Modelos Global y por Sectores. Un estudio teórico con
referencia a economías insuficientemente desarrolladas y con
aplicación experimental a Honduras, C. A," Preparado por EMA-
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NUEL S. Tosco en colaboración con VALENTINA MEJIA, MARINA
O. DE NAPKY Y MARÍA ISAJ3EL MARTEL. BANCO CENTRAL DE HON-
DURAS. Tegucigalpa, 1958.
Introducción. Parte Primera. Generalidades sobre métodos, aná-
lisis y políticas.
1. Actuales modelos de análisis monetario y su mejoramiento.
II. Modelo de análisis monetario global relacionado con el del
ingreso.
III. Análisis y políticas con referencia al modelo monetario glo-
bal relacionado con el ingreso.
IV. Modelo de análisis monetario por sectores, relacionado con
el ingreso. Análisis y políticas.
Parte Segunda. Aplicación experimental en Honduras.
V. Coordinación de las estadísticas básicas y elaboración de mo-
delos.
VI. Interpretación de los datos de Honduras 1951-1955.
"APUNTES DE MATEMATICAS PARA ESTADISTICA", corres-
pondientes al Curso dictado por el Prof. ENRIQUE DIEULEFAIT.
Curso de Formación Estadística del Caribe. UNIVERSIDAD DE SAN-
TO DOMINGO. Ciudad Trujillo, 1958.
1 Parte. Concepto, evolución y clase de números. Revisión de la
teoría de la divisibilidad numérica. Cálculo del MGQ Y mcm. Revi-
sión de las operaciones con números aritméticos elementales. Símbo-
los aritméticos. Operaciones con números fraccionarios. Potenciación
y radicación. Polinomios. Suma, resta, multiplicación y división de
polinomios. Empleo de tablas numéricas para la determinación de
cuadrados, cubos, raíces cuadradas y cúbicas. Logaritmos. Propieda-
des. Logaritmos decimales y naturales. Empleo de las correspondien-
tes tablas. Interpolación de valores intertabulares.
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JI. Parte. Variables. Funciones. Representaciones gráficas. Siste-
ma de coordenadas cartesianas. Distancia entre dos puntos. Ecuación
de la recta. Significación de sus coeficientes. Análisis combinatorio.
Formacióri y cálculo del número de Arreglos; Permutaciones y Com-
binaciones. Caso especial de las permutaciones, con repetición. Fór-
mula de Newton. Fórmula de Leibnitz, Sistemas de ecuaciones linea-
les. Métodos de resolución. Determinantes. Trigonometría. Números
complejos. Ecuaciones de segundo grado.
lII. Parte. Progresiones aritméticas y geométricas. Series.. Deri-
vadas. Continuidad de funciones de, una variable. Máximos y míni-
mos. Ajustamiento por mínimos cuadrados. Interpolación. Concepto
de integral. Métodos de integración.
"BREVE HISTORIA DE LA ECONOMIA INTERNACIONAL.
1850-1950", por WILLIAM ASHWORTII. P edición en español. La
traducción del inglés se ha hecho como trabajo de seminario en
el Curso de Traducción de Inglés para Economistas y Sociólo-
gos que en el Fondo de Cultura Económica dirigió el r». Ma-
nuel Sánchez Sarto, en el año 1957. FONDO DE CU¡:'TURA ECONÓ-
MICA. México, 1958. 275 páginas.
Prefacio. 1. El mundo, a mediados del siglo XIX.
II. El desarrollo de la mecanización y el incremento de las acti-
vidades productivas. 1. La industria manufacturera y el ingreso na-
cional. 2. La agricultura. 3. Transporte y comunicaciones. 4. Demo-
ras en la tarea de expandir la mecanización.
III. Administración y organización de negocios. 1. Métodos de
administración. 2. La estructura de las empresas.
IV. Mano de obra.
V.Gobierno y economía. 1. El enfoque del laissee-jaire. 2. Las
funciones expansivas de los gobiernos y las instituciones interguber-
namentales.
VI. El surgimiento deuna economía internacional antes de 1914.
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VII. Las relaciones económicas internacionales en el período 1914-
1933.
VIII. Relaciones económicas internacionales, 1933-1950.
"RICH LANDS AND POOR. The road to a/orld prosperity", by
GUNNAR MYRDAL (World Perspectioes" -Volume Sixteen-
planned and edited by Ruth Nanda Anshen). HARPER AND BRo-
THERS PUBLISHERS. New York, 1957. 168 pages.
World Perspectioes. What This Series Means.
Preface. Parto One. The Mechanism of National and Internatio-
nal Economic lnequality.
l. An Unexplained General Trait of Social Reality. International
Economic Inequalities. Increasing Awareness, The Inadequacy of the
Inherited Theoretical Approach.
Il. The Principle of Circular and Cumulatiae Causation, The Va-
gue Notion of the Vicious Cirele. Stable Equilibrium a False Analo-
gy. An Illustration: the Negro Problem in America. Circular Causa-
tion. The Scientific Problem. Argumentum ad Hominem.
IIl. The Drift toward Regional Economic Inequalities in a COU11-
try. A simple Illustration. The Play of the Market Forces Works
toward Inequality. Migration, Capital Movement and Trade: the
"Backwash Effects". The "Noneconomic Factors". The "Spread
Effects". Two Broad Correlations. Examples of Other Counteractirig
Changes. Changes in General Business Conditions.
IV. The Role of the State. Egalitarian State Polícies in the Ri-
cher Countries. The "Oppressor State". The Long History of Poli-
cies for Economic Development of Underdeveloped Regions. A "Crea-
ted Harmony". The Price System.
V. lnternational Inequalities. Assumptions for the Analysis. The
Effects of Trade, Capital Movements and Migration. The Weak
Spread Effects. The Economic Impact of Colonialismo The Play of
the Forces. The Colonial System under Liquidation. The Heritage
from Colonialismo The Absence of a W orld State.
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VI. National State Policies in Underdeoeloped Countrles, Rising
Nationalism. Growth of Solidarity .among the Underprivileged Na-
tions. The Rich and the Poor Countries Moving Apart. The Powers
.of the Poor. A Moral -Element, Relevance of the Soviet Orbit.
VII. National Economic Planning in Underdeocloped Countries.
Agreement on the Necessity of a State Plan. Major Problems of Sta-
te Planning. An Induced and Controlled Cumulative Process. Plan-
ning Must Be Done in Real Terms. The Price System Does Not Give
Rational Criteria for Economic Planning, Not a Gospel of License.
International Trade Under National Economic Planning, Specia!
Needs for Protection, Again No Invitacion to License.
VIII. A Challenge, The Underdeveloped Countries'Need of Re-
.search, The Need for New Approaches in Economic Theory. The
Role of the Young Economists in the Underdeveloped Countries.
Parto Ttoo, Economic lnequalities, the Public Conscience and
Economic Theory.
IX. Thc Equality Doctrine and the Escape [rom it, The Radical
"Tenets of Western Civilization. An Ideological Force. The Belief in
.Innate Differences. Escapism in Economic Theory. The Significance
.of Malthus. The Reasons for Compromise. The Dynamics of Equa-
.lization. Other Competing Valuations. The Convenience of Igno-
rance, A New Phase in the Struggle for Equality. Equalization Up-
ward. Fact-Fínding in the Social Sciences. The Traditionalism of
"Theory. The "Realism of Conservatism",
X. The Conseroatioe Predilections of Economic Theory and Their
Foundation in the Basic Philosophies. Antidotes to the equality Doc-
-trine. Harmony of Interests. Laissez Faire. The Free Trade Doctrine.
.The Equilibrium Concepto A Blind Spot.
XI. A Note on the Theory of lnternational Trade and the Ine-
quality Problem, Factor Price Equalization. The Inadequacy of the
"Theory to Explain the Facts. Unrealistic Assumptions. Effects on the
Discussion of Underdevelopment and Development. The Front against
Tconoclásm,
XII. The Logical Crux of All Science. The Relation between the
.Moral and the Intellectual Discords. The Logical Necessity of a Theo-
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ry andthe Need of Adjusting Itto Facts. The Provenance of Truth-
fuI Theory The Crux of AIl Science. .
"TRE SKILLS OF TRE ECONOMIST", by KENNETH K BOULDING.
CLARKE, lRwIN AND COMPANY LIMITED. Toronto, 1958. 193 pages.
Preface. Economics Is What Economists Do. A Universe of
Commodities. Organization and Comrnunication. TheEconornist's
Vision of the Economy. Trade - Not Aid for the Sciences. The Eco-
mic Ethic and the Heroic Ethic. References and Readings.
"ELEMENTS OF MODERN ECONOMICS", by ALBERT L. ME-
YERS, PH. D., Profesor of Economics, School of Foreign Service,
Georgetown University. Fourth Edition. PRENTICE-HALL, INc. EN-
GLEWOOD CLIFFS, N. J., 1956. 518 pages.
Parto I: Micro-Economics. 1. The .Nature of Econornics. 2. The
Individual in theEconomic System. 3. Utility and Value. 4; Demand
for Goods. 5. Demand as Seen by theSeIler. 6. Supply of Goods and
Market Price. 7. Various Forms of Competition and Market Price.
8. Temporary or Short-Run Equilibrium of the Firm or Industry..
9-. Long-Run Partial Equilibrium Under Pure Competition. 10. Nor-
mal Price Under Monopoly and Monopolistic Competition. 11. Non-
Price Competition. 12. General Equilibrium Theory Under Pure Com-
petition. 13. Wages. 14.Interest. 15. Rent. 16. Profits. 17. Monopolistic:
Cornpetiton and General Equilibrium Theory. 18. The Multí-Product
Firm. 19. Credit Creation and Banking Mechanism. 20. Money. 2l.
Interregional Trade. 22. Foreign Exchange.
, Parto II: Macro-Economics. 23. National Income and Gross Na-
.tional Producto 24. The Determinants of National Income, Savings,
and Investment. 25. The National Income MuItiplier and the Prin-
ciple of .Acceleration. 26. Fiscal and Monetary Policies for full Em-·
ployrnent. 27. The Distribution of Income, the Size of Income, and,
F!!Il Employment. 28 Business CycIes.
Appendlx. Demand Explained-by Indifference Curves.
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"PRINCIPI.;ES OF ECONOMIC POLICY", by KENNETH E. BOUL-
DING, Professor of Economics, University of Michigan. PRENTI-
cE-HALL, INc. ENGLEWOOD CLIFFS, N. J. 1958.
1. What is economic palicy? 2. Economic progress. 3. Econo-
mic stability. 4. Economic justice. 5. Econornic freedom. 6. Means..
ends, and the conflict of objectives. 7.The principles of actionáp--
plied to government. 8. Fiscal policy. 9. Monetary and financialpo---
licy. 10. Income maintenance palicy. 11. Commercial policy andin-
ternational econornics. 12. Government and business enterprise. 13.
Agricultural policy. 14: Labor palicy. 15. The ecoJiomics of war and
peace. 16, The world perspective: communism and development. 17_
To Utopia-and beyond. .
"STATISTIQUE ET ÉCONOMÉTRIE", par HENRI GUITTONr
- Professeur a la Faculté de Droit et des Sciences Économiques.
de Paris. Collection des Précis Dalloz. DA-LLOZ, Paris, 1959. 544-
pages.
Premiére Partie. Les méthodes d'obseruation et d'inuestigation
économiques. Cbapitre Premier. Considérations générales sur la con-
naissance économique et la connaissance statistlque. 1. Les modali-
tés de la connaissance économique.n. Les divers aspects de la con-
naissance statistique. Chapitre lI. Les problémes posés par l'obscr-
uation satistique. 1. Les sujetsde l'observation. n. Les objets de
l'observation. Les phénoménes observés. Il l. Lesprocédés de l'ob-
servation. IV. La valeur des observations. Les limites de la statisti-
que. La signification deos erreurs,
Deuxiéme Portie. Les mathématiques de l'économiste.Chapitre-
Premiar, Les nombreset les calculs, 1. Les différents nombres. IL
Les principales opérations. Hl. Le traiternent mathématique des-
erreurs. Chapitre II. Les relations linéaires. Chapitre IlI. Les princi-
paux problémes de l'analyse -mathématique, I. Les fonctions -non-
linéaires. n. Séries et équations -fonctionnelles. Hl, Les dérivations,
IV" Les intégrations.
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Troisiéme Partie. L'analyse statistique dans l'espace ou analyse
.de structure, Chapitre J. Les distributions de [réquences, 1. Le ta-
.bleau de fréquences. Il. Les graphiques de fréquences. Ill. Morpho-
logie des courbes de fréquences économiques. Chapitre JI. Les ca-
.ractéristiqaes ou paramétres d'une distribution. 1. Les pararnétres
-de position. Les moyennes. n. Les paramétres de dispersion. Les
-écarts, Chapitre JJI. Distrlbutions théoriques et lnduction statisti-
que. 1. Analyse combinatoire et calcul des probabilités. n. Les dis-
tributions théoriques. Ill. Le probléme de l'induction statistique.
.Chapitre JV. Analyse de la uariance et corrélation de structure.
Quatrieine Partie. L'ánalyse statistlque dans le temps ou analyse
.d« conjoncture.. Chapitre J. La présentation des variables économi-
ques dans le temps. 1. Les graphiques cinématiques. n. Le problé-
me des nombres indices. Chapitre JI. L'étude statistique des diffé-
rents mouuements économiques. 1. La détermination des compo-
-santes classiques d'un mouvement économique. n. Les inconvénients
-de la dissociation. Ill. Les nouveaux types de recherches sans disso-
-ciation dé mouvements. Chapitre JIJ. La comparaison des séries sta-
tistiques; la corrélation de conjoncture. 1. Les bases de la comparai-
·son statistique. Il. Elaboration de l'indice de corrélation simple. Hl,
La corrélation au delá de deux variables ou entre plusieurs variables.
'Le probléme de la corrélation multiple. IV. Corrélation et vitesse
.économique, Indices de covariation. V. Précautions a prendre dans
'l'usage des indices de corrélation, 'Chapitl'e JV. Les 'problémes sta-
.tistiques de la préoisián économique.
Cinquiéme Portie; La construcción des modeles économétriques.
-Chapitre J. Les principes d'une construction économétrique, 1. Eten-
-due des modeles. n. Types de liaison des modeles. Chapitre JI. Les
modeles discrets ou ti uocation particuliére. 1. Les modeles simul-
tanés. Il, Les modeles a retardo Chapitre JIJ. Les modeles ti oocation
,générale. I .Les procédures de généralisation d'un modele. Il. Aper-
,<;u sur quelques modeles contemporains.
-"A NEW PROSPECT OF ECONOMJCS". An introductory textbook
by members of the Staff of the Department of Economics in
the Univ~rsity of Liverpool. Chairman of the Group, FRANcrs
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E. HYDE, Chaddock Professor of Economics. Editor, G. L. S_
SHACKLE, Brunner Professor of Economic Science. LlVERPOOL
UNlVERSITY PRESS. Liverpool, 1959. 498 pages.
Preface. Foreword.
1. Scope, method and tools, What lS economics? What lS a,
theory? The tool-box of the economist.
Il. Theory of oalue and distribution. The purpose and mecha--
nics of a price system. Economic motives _and the equi-marginal,
principIe. The theory of production. The Theory of incomes shares..
The theory of value. General Equilibrium.
IIl. Theory of economic growth. Time in economics. Produc-
tion, consumption and accumulation in a closed economy.
IV. Theory and organisation of money, The theory of money_
The organisation of money in a closed economy.
V. Theory of employment. The theory of employment, in a,
closed economy, without a government. The theory of employment:
(i) in a closed economy with a government; (ii) in an open econo-
my. Employment policies -in a closed economy.
VI. Map of the economic flows. Social accounting.
VII. Market practices. Departures from perfect competition. The-
realistic organisation of production and distribution. The realistic::
organisation of the labour market.
VIII. International trade. The theory of ínternational ttrade.,
The organisation of international trade,
IX. The Gouernrnent as economic agent, The theory of welfare
economics. -The essential theory of Government receipts and expen--
ditures. The organisation of Government finance, The econorriic role:
of Government. -
X. Sources offacts. Sources of statistical information.
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XI. Summing-up and [urther perspective. The Living Econo-
:my.
'''REALIDAD ECONOMICA y ANALISIS ESTRUCTURAL", por
JosÉ LUIS SAMPEDRO, Catedrático de Estructura e Instituciones
Económicas de la Universidad de Madrid. Biblioteca de Cien-
cias Sociales, Sección Primera: Economía, EDITORIAL AGUILAR.
Madrid, 1959. 277 páginas.
Capítulo 1. El análisis estructural. Descripción científica de la
"realidad. Un estudio difícil. Realidad y estadística. Una nueva si-
tuación científica. Progreso instrumental y metodológico. Un ciclo
-económico y la estructura. Creciente importancia de los países no eu-
ropeos. El conocimiento estructural. El análisis estructural de la eco-
nomía. Resumen y notas del capítulo.
Capítulo 11. Aspectos espaciales de la estructura economtca.
'Geografía y estructura. De la Corografía a la Geografía humana. El
<criterio de diferenciación. Tratamiento económico de los problemas
-espaciales, Los problemas regionales. Resumen y notas del capítulo.
Capítulo 111. El concepto anatómico de la estructura económica.
La "Anatomía Política". Insuficiencia del enfoque anatómico. El
-problema de las relaciones estructurales. Resumen y notas.
Capítulo IV. La estructura económica como arquitectura. Ma-
-quetas de la realidad. Modelos, variables y constantes. Relaciones es-
"tructurales. El problema de la permanencia o autonomía. Clases de
modelos. Algunos ejemplos. La estructura en el enfoque' arquitec-
tónico. Los modelos y la realidad económica. Las aportaciones del
-enfoque arquitectónico. Resumen y notas.
Capítulo V. Concepto circulatorio de la estructura. De lo anató-
-mico a lo fisiológico. A) "Tablean Économique" de Leontief: la mo-
-dernización del circuito de Quesnay. El modelo del "input-output",
Las tablas del modelo. La interdependencia en el modelo de Leon-
tief, Las tablas en los principales" países. Aplicaciones generales de
la tabla. El análisis sectorial de la estructura. Las comparaciones es-
tructurales. B) La contabilidad nacional: El análisis contable de la
25~
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-economía. El sistema contable y sus conceptos básicos. El sistema nor-
malizado de la O. E. C. E. La contabilidad nacional en diferentes
países. La contabilidad nacional y el análisis estructural. La, conta-
bilidad nacional y la tipología' estructural. C) La renta nacional: cono.
ceptos fundamentales.' El cálculo directo e indirecto de la renta na"
cional, ,La renta nacional y el análisis estructural. Resumen y notas.
Capítulo VI. Las instituciones en la estructura económica. La
interdependencia de los sujetos económicos. Del historicismo al fun-
cionalismo. El institucionalismo americano. El concepto de institu-
ción. El enfoque sociológico de las instituciones. El punto de vista
estructural en la sociología. Lo institucional en la estructura econó-
mica. Resumen y notas.
Capítulo VII. La teoría de la estructura económica. El "sociolo-
gismo" en Francia. La teoría estructural de Tinbergen. La aporta-
ción de Akerman. Otras aportaciones estructurales. Estructura Eco-
nómica. El análisis estructural. Resumen y notas.
Apéndice: 1. La tabla "Input-output" de la economía española.
II. La contabilidad nacional de España. 111. La renta nacional de Es-
paña en 1957.
"CONFERENCIAS DICTADAS EN ÉL CURSO DE ECONOMIA
APLICADA A LA INDUSTRIA", organizado por la Facultad
de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de Bilbao y
pronunciadas por un grupo de econometristas franceses forma-
do por los Sres. Rov, del Instituto de Francia; BESSIERE, de Elec-
tricidad de Francia; NAHON, de la Sociedad de Matemáticas
Aplicadas y VERHULST, profesor de Economía en la Escuela de
Puentes y Caminos de París. SECRETARIADO DE PUBLICACIONES DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS PoLÍTICAS, ECONÓMICAS y COMERCIA-
LES DE BILBAO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. Bilbao, 1959.
«FORME QUADRATICHE IN STATISTICA", per VITTORIO
AMATO. DOTT. A. GIUFFRÉ, Editore. Milano, 1958. 151 pago
Parte Prima. Studio delle Forme Quadraziche ed Applicaziotli
Statisticue. Capitolo l. Cenni Sulle Matrici. Concetto di matrice,
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Rango e nullitá di una matrice. Matrice non singolare. Matrice aggiun-
ta e matrice reciproca. Matrice ortogonale. Capitolo Il. Forme Qua-
dratiche. Forme quadratiche, loro importanza in Statistica e scopi
del lavoro. Notazione matriciale delle forme quadratiche. Sornma e
differenza di quadratiche simili. Capitolo IlJ. Applicazioni Statis-
tiche delle Forme Quadratiche. Un esempio di quadrica definita,
positiva. Differenza tra forme quadratiche: la varianza. Differenza
tra forme bilineari: la covarianza. Un esempio di quadrica semi-
definita positiva. Forme quadratiche nello studio della correlazione
seriale. Forme quadratiche nello studio della media dei quadrati delle
differenze successive. Capitolo JV. Trasformazione delle Forme Qua-
dratiche. Transformazione lineare. Trasformazione ortogonale. Radi-
ci caratteristiche di una matrice. Aleune trasformazioni notevoli. .
Parte Seconda. Applicazioni Statistiche delta Teoria delta Misa-
ra. Capitolo J. Alcuni Cenni sul Concetto di Misara. Misura di Le-
besgue. Funzione di insieme. Funzione di punto. Misura di Lebes-
gue nel caso di n variabili. Funzione di punto nel caso di n varia-
bili. Capitolo JI. Applicazioni delta Teoria delta Misara. Analogia
tra funzione di insieme e funzione di evento. Caso degli eventi in-
compatibili. Caso degli eventi compatibili. Capitolo IlJ. La Funzione
di Ripartizione. La variable casuale e la funzione di ripartizione. La
funzione di densitá. Successione di funzioni di ripartizione. Capitolo
IV. Cenni salla Integrazione, Integrale di Lebesgue-Stíeltjes, .Inte-
grale di Riemann-Stieltjes. Caso di n variabili.
Parte Tersa. Distribuzione delle Forme Quadratiche. Capitolo
J. Forme Quadratiche di Variabili Normali. La variabile normale,
La variabile "chi quadrato", La funzione caratteristica. Forme qua-
dratiche dei campioni. Multiplicitá delle radici caratteristiche. For-
mula dei semi-invarianti di una forma quadratica di variabili nor-
mali, Capitolo Il, Miscugli Statistici. Definizione di miscuglio di
distribuzioni. L'integrale di Lebesgue-Stieltjes nel caso di miscuglio.
Miscuglio di funzioni di densitá. Miscuglio di medie. Miscuglio di
momenti. Miscuglio di funzioni caratteristiche. Capitolo lIJ. Appli~
cazioni Statistiche. Applicazioni del metodo dei miscugli. Distribu-
zione del coefficiente di correlazione seriale. Formula dei semi-inva-
rianti. Distribuzione della media dei quadrati delle differenze succe-
ssive dei termini di una serie storica. Formula dei semi-invarianti,
Considerazioni finali.
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"THE STRATEGY OF ECONOMIC DEVELOPiVJENT", by AL-
BERT O. HIRSCHIvIAN. YALE UNIVERSITY PRESS. New Haven, 1958.
217 pages,
Ptcjace. 1. Preliminary Explorations. The Search for the Pri~
mum Mobile. The Importance of Being a Latecomer. The Idea of
Change as an Obstacle to Change. The group-focused image of chan-
ge. The ego-focused image of change. Exaggerated expectations and
personalized liquidity preference.· The Need for Inducement Mecha-
nisms.
2. Groeoth Models and Deuelopment Processes. The Economics of
Growth-Help or Hindrance? Explaining Investment Activity. The
Ability to Invest. The Complementarity Effect of Investment. The
Forces Corroding Development.
3. Balanced Grou/th: A Critique. 15 Balance in Demand Requi-
red? The Paradox of the Internalization Doctrine. Different Types
of Internalization and Their Effect on Growth.
- 4. Unbalanced Grototh: An Espousal. 15 Balance in Supply Re-
quired? Development as a Chain of Disequilibria. A Definition of
Induced Investment. Some ReIated Points of View.
5. lnuestment Choices and Strategies. Efficient Sequences versus
Investment Criteria. Social Overhead Capital (SOC) versus Directly
Productive Activities (DPA). Definitions and biases. Development
via shortage and via excess capacity of SOCo Suitability of the various
sequences. Limits to development via SOC shortage.
6. Intcrdependence and Industrialization. Backward and Forward
Linkage Defined. A. Mental Experiment, Backward Linkage at Work.
A Model of Capital Fo~mation Based en Backward Linkage. Combi-
ning Backward an Forward Linkage.
7. Industrialization: Further Characteristic Aspects. The Role of
Importsin Inducing Industrial Development. The Reason for Dualis-
tic Development.
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8. Efficiency and Grotuth of th« Individual Firm, The Need for
Buílt- In Spurs. The Maíntenance Problem and a Suggested Solution,
Gl:lleralizing the Solution, Capital-Intensive Technology? Production
versus oAdrninistration Tasks. o
9. The Role of Disturbances, Inflation. Types of upward pressu-
re on prices. The price-price spiral. Balanced growth and inflation.
Balance-of-Payments Pressures. Supply imbalances and the demand
for imports. The foreign exchange illusion. "Exportability" of fast-
growing outputs as a condition of external balance. Growth-inducing
effects of fluctuations in foreign exchange earnings. Population Pre-
ssures.
10. Interregional and International Transmission of Economic
Growth. "Growing Points" and Lagging Regions. Trickling-Down
and Polarization Effects. The Regional Distribution of Public Invest-
mento Interregional and International Transmission Compared. The
case for separatismo The case for surrender of sovereignty. Optimal
Institutional Arrangements.
11. Conclusion: Functions of Gouernment and Foreign Aid, The
Two Functions of Government, The Role of Foreign Capital and
Aid. The Argument in Perspective.
"INTER-!NDUST¡?Y E.90NOMICS", by HOLLIS B. CHENERY, Pro-
fessor of Economice of the Stanford University and PAUL G.
CLARK, Economist of the Rand Corporation and Associate Pro-
fessor of Economice of the Williams College. JOHN W ILEY AND
SONS, Inc. New York, 1959. 345 pages.
Surnmary of Notation, 1. Introduction. A. Historical develop-
I:l}e~t of interindustry economics. B. Partial, interindustry, and aggre-
g~te analysis. C. Uses of interíndustry economics. D. Outline of the
book.
Parto 1. Models of structural interdependence. 2. Basic Input-Out-
put-Theor-y. A. T4e interindustry accounting system. B. Basic input-
output modela. 6.Introduction to methcds of solution. D.The assump-
tions of input-output analysis. Appendix: Input-output ~qhu:iQn~. 3.
Extensions o'[sh« Basic Model. A. Final demand and pimary ~puts.
B. Induced consumption and income generation. C. Interregional ana-
lysis. D. Dynamic models of capital formation. 4. Choice ir, Interin-
dustry models. A. Input-output analysis and linear programming. B.
Choice on the demand side. C. Choice on the supply side. D. Solu-
tion by thesimplex method using prices. E. The valuation of primary
factors. F. Alternative interindustry modds. Appendix: solutions to
interindustry programming models. 5. Empirical bases [or interindus-
try models, A. Significance of empirical implementation, B. Basic
input-output tables. C. Supplementary relationships for interindustry
models. 6. Testing the validity o/ input-output assamptions. A. The
constancy of input ratios. C. Overall tests of input-output projections.
Parto ll. Applications o/ interindustry analysis. 7. A "urvey (J/
interindustry research, A. Research in selected countries. B. Charac-
teristic features of interindustry research. 8. An international campa-
rison o/ the structure o/ production. A. Basis for the comparison.' B.
The nature of interdependence in production. C. Similarities in input
coefficients. Appendix. 9. Structural anqlysis. A. Nature of structural
analysis. B. Individual industries, C. International trade. D. Final de-
mands, primary factors and prices. 10. Projection o/ the economic
structure. A. Nature of interindustry projection. B. The italian five-
year expansion goals. C. Evaluation of the italian projection. D. Pro-
jection for Colombia and Argentina. E. The U.S. emergency model.
11. Resource allocation in deoelopment programe. A. Structural dise-
quilibrium in underdeveloped economies. B. Development prograIl1s
ID. practice. C. The use of linear programming concepts. D, ,A pilo;
study of southern Italy. E. Practical use ofprogramming methods.
Appendix: data for the prograrnming model of southern Italy,
12. lnterrcgianal Analysis. A. Comparison of interregional studies.
B. Regional input-output studies. C. Interregional programmíng ~O'
dels, D. Uses of interregional analysis, 13. The [utur« of jntertndtlS-
try analysis.
"E.(:ONOM!4 POLIT!CA", p.or RA-r140 N D B~E, 9ge:;df~t.icº 9¡: Ja
Filc:gJtªg de Derecho de Galm·~;¡.jo la 4~r<;.c.<;~q,n,. de ¡\mJ.r~ Mi!-r-
cl:}~, Gil~~rªtic9 de la 1J~iYt:r!>igª9 de p~.r~~: J!f9J.9g9 de F.~9i:%n,.
Estape, C.~t~4r~tkº de J:¡¡. U~~Vl':r§,~9f!.9 Pl': ~ªr~~9~1l.· Yl':H,ipp.
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castellana de la 2·. edición francesa por J. Ignacio García Lomas,
ex-Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas en la Univer-
sidad de Barelona. EDIC¡QNES ARIEL, S. L. Barcelona, 1959.
Tomo 1 (516 páginas): Introducción. 1) Objeto de la ciencia.
económica. a) El método general de las ciencias sociales. b) Activi-
dad humana y Economía Política. e) El carácter parcial del análisis
económico. II) Historia de la Ciencia Económica. a) La constitución
de la Ciencia Económica. b) El carácter científico de la Economía
Política Contemporánea. III) Las grandes etapas del desarrollo eco-
nómico del mundo. a) La expansión económica de la Europa Occi-
dental. b) 'El declinar de la hegemonía económica de Europa y la
aparición de las Estados periféricos. IV) El balance del desarrollo
económico mundial. V) Las enseñanzas de la evolución histórica de
la actividad económica. La actividad económica en el marco de la.
Nación: sus principios generales de análisis: 1) Los sujetos de la ac-'
tividad económica. II) La organización de la actividad económica,
III) Los métodos de análisis de la actividad económica. a) Los carac-
teres generales del método en el análisis económico contemporáneo..
b) Las técnicas de contabilidad social. 1) La contabilidad social en
términos de "stocks", riqueza y capital nacional. 2) La contabilidad'
social retrospectiva en términos de flujos. El sistema de contabilidad
del producto nacional bruto y de la renta nacional. El análisis de ias,
relaciones internacionales: el método factor-producto de Leontief. La
contabilidad de flujos monetarios y crediticios. La contabilidad nacio-
nal francesa: el "tableau économique". 3) La contabilidad nacional
prospectiva. 4) Caracteres especiales de la contabilidad de la Unión
Soviética: El producto nacional. Formación del producto nacional.
Factores de la producción. 1) El trabajo. Aspectos demográficos y
económicos, condiciones jurídicas y sociales. II) El capital. Capital
fijo y circulante. La formación de capital: En economías descentra-
lizadas. En economías planificadas colectivistas. En economías subdes-
arrolladas. Unidades de producción. 1) En economías descentralizadas ..
La empresa capitalista: su definición y evolución. El empresario. Ex-
plotación agrícola, artesana, cooperativa y pública. II) En economías
colectivistas centralizadas: organización de la producción industrial,
agrícola, del comercio y de la distribución. La combinación de los,
factores de la producción. a) Complementariedad y sustitución. b)
La ley' derendiniientos no proporcionales. e) La productividad. La
valoración del producto nacional: los precios de los bienes y servicios;
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J} La demanda. La oferta. II) Diversas formas de mercado-y la for-
mación del precio. III) Regímenes especiales de formación de- los pre-
.cios en las economías descentralizadas. a) Los precios agrícolas. b): La
,fijaci6n .de los precios en las empresas públicas. c) La intervención-
.del Estado en los precios. IV) La influencia de los fenómenos de dis-
tribuci6n. V) Los precios en las economías centralizadas. a) El sistema
.de precios soviético. b) Planificación y precios.
Tomo II (600 páginas): La renta nacional: su distribución. I)
Análisis cuantitativo. II) Evolución de la teoría general. á) Concep-
ciones de la escuela clásica inglesa. b) Análisis marxista. c) Teoría
-marginalista. d) Di~cusiones contemporáneas. III) Ladistribuci6n
.de la renta en una economía descentralizada capitalista. a) Teoría
general de las rentas y de las explotaciones económicas, b) El salario.
c) El tipo de interés. d) El beneficio de la empresa. e) La redistri-
buci6n de las rentas. f) Aspectos a largo plazo de la distribución,
IV) La distribución de la renta en una economía centralizada colec-
tivista. a) Los salarios. 1) El fondo de salarios. 2) La diferenciación
.de salarios. 3) El papel de los sindicatos. 4) La evolución de los sa-
larios en la U.R.S.S. durante la "Era de los planes". b) Interés y
beneficio en la economía soviética. e) Notas sobre la distribución
personal en la U.R.S.S. El gasto nacional. El dinero. I) El dinero en
la economía descentralizada. a) Las funciones del dinero y la deman-
-da de dinero. b) La oferta de dinero. 1) La influencia de los Bancos
y los sistemas monetarios. 2) Las condiciones de emisión de dinero.
e) La política monetaria. 1) Las estructuras bancarias 2) Las formas
-dé intervención. 3) Eficacia de la intervención, II) Dinero y érédito
en una economía centralizada. a) El dinero y sus funciones en la
U. R. S. S. III) El gasto nacional y la teoría general de la renta
_global. a) El principio de la demanda total. b) Las relaciones entre
-el consumo, la inversión y la renta. IV) El gasto nacional y el nivel
_general de precios. a) La teoría cuantitativa del dinero. b) Las rela-
ciones entre los flujos reales y monetarios: e! ejemplo de la inflación.
V) El gasto nacional en una economía colectivista centralizada. La
actividad económica y las relaciones económicas internacionales. I)
Estructuras nacionales y cambios internacionales. II) La balanza de
pagos. La teoría de! comercio internacional. I) Las condiciones del
.cambio internacional. a) La teoría clásica: Ricardo, Stuart Mil!, la
teoría de los costes de sustitución, b) Teoría sueca. c) La relación
:real de intercambio. II) La teoría de los pagos internacionales. a)
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La éonvértibilidád intérnacional de Ías monedas y el tipo de cambio.
b) El equilibriO de la báláñza d~ pagas; I1I) La teoría de los movi-
mierítos intemaciónales de capitáles. a) Las fórmás de las rriovirríién-
tós iniéiriadónaies de capitalés. b) La teoría dé las tránsferéncias
unilaterales dé éapitales. Política del comercio internacional: Proíec-
éióriismó y liBtecambio; Políticas nacionales: Tipas y técnicas de m-
tervenci6n. Políticas monetarias intemácionales. Políticas de aisla-
miento. a) La autarquía. b) La política internacional de la Uni6n
Soviética. Hacia un orden económico iriterriacional. 1) Relaciones
éé6ñ6fuitas Iñterñációnalés de i840 a i945. II) Ensayos de organiza-
ción interñácionál de cambios después de 1945. a) El Fondo Monetario
Iñterriacionaí. b) El Bancó Iñtérriacionál de Reconstrucción y Fo-
mérito. e) La Carta dé La Hah-aria y ia G.A.T.T. I1I) La Organiza-
d6ñ .Europea dé C()openid6n Ecón6miéa y la Comunidad Europea
del carb6n y deí Acero, CbnéÍusi6ri sobre el problema de las rela-
dones económicas intérnacioñales.
"RISPARMIO E CICLO ECONOMICO, con Particolare Riguardo
al Risparmio Contrattuale Privato", per GIANCARLO .MAzZOCCHI,
Assistente Nell'Istituto Di Scienze Economiche Dell'Universitá
Cattolica dei S. Cuore. Saggi di Teoria e Politica Economica.
Collana diretta da Francesco Vito. DOTT A. GIUFFR~ - Editore.
Milano, 1957. 167 p.
introduzione. Capitolo PrimoPosizione del Problema. 1. La teo-
ría del soprainvestimento, 2. te teorie del ciclo economico di ispira-
zione keynesiana. 3. Un recente dibattito. 4. Forme di risparrnio e
ciclo economico.
Capitolo Secondo. Risparmio, inoestimento e ciclo economico.
1. Introduzione. 2. Il meccanismo del saggio d'intéresse. 3. Il mecca-
nismo dei reddito. 4. Il moltiplicatore. 5. La propensione ad investiré.
6. Faitori reaÍi e psicologici influenti sulla decisione acl investite.
7. Fattori finanziari influenti sulla decisione ad investiré. 8. Rispar-
mio, investimento e ciclo economico.
Capitolo Terzo, Importanza e natura del risparmio contrattudle
,privato. 1. Definizioni. 2. Sviluppo ed importanza del risparmio con-
trattuálé privato; 3. La natura del risparmio contrattuale privato. 4. 1
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fattori deterrñinanti il risparmio contráttuále- privato nel lungo pe-
riodo. 5. Risparmio contrattualé priváto e rispárrnio personale riétto.
Capitolo Quarto, Risparmio contrattuale prioato e [unzione del
risparmio di breve periodo. 1. La fuñzióne del risparrnió kéynesiana.
2. Limitazioni della funzione keynesianá del risparmio e fuñcíoñé
del risparmio personale. 3. La funzione del risparrnio personále e la.
legge psicologica fondamentale. 4. Il comportámento del risparrnia-
tore contrattuale e la funzione del risparmio personale. 5. Il compor-
tamento del risparmio personale nel breve periodo in presénza di
risparmio contrattuale. 6. Alcuni dáti érnpirici sull'ipotesi precedenté.
7. Risparmio contrattuale privato e stabilitá deUa funzioné del ris-
parmio. 8. Alcuni dati empirici sull'ipotesi precedente.
Capitolo Quinto. Risparmlo contrattuale prioato, [unzione del
risparmio e cicló economice. 1. Ampiézza e durata del ¿iéÍo econo-
mico. 2. Instabilitá della funzione del rispármio e ciclo economico.
3. Il problema clei punti di inversione del ciclo económico.
Capitolo Sesto. L'inocstimento del risparmio contrattuale priuato,
il [enomeno déli'istituzionalizeazione del risparmio. 1. Risparmio con-
trattuale privato e istituzionalizzazione del risparmio, 2. La politicá
d'investimento dei fondi disponibili delle istituzioni con particólare
riguardo alle imprese d'assicurazione sullá vita e ai fondi pensione
privati. 3. Ragioni che spiegano la politica d'investimento di queste
istituzioni, 4. L'influenza dei motivi di liquiditá sulla politica d'inves-
timento delle istituzioni. 5. Conclusioni suIla politica d'investimento
dei fondi istituzionali. 6. La politica d'investmento dei fondi istitu-
zionali e il mercato dei capitali.
Capitolo Seuimo, Istituzionalizzazione del risparmio, forme di [i-
nanziamento d'impresa e inoestimento reale. 1. Istituzionalízzazione
del risparmio e modificazioni delle forme di finanziamento d'impresa.
2. Istituzionalizzazione del risparmio e finanziamento delle piccole
e medie imprese, 3. Istituzionalizzazione del risparmio e distribuzione
territoriale degli investimenti. 4. Istituzionalizzazione del risparmio
ed autofinanziamento delle imprese. 5. Un'ipotetica curva di offerta
e d'uso del capitale. 6. Istituzionalizzazione del risparmio e funzione
dell'investimento reale. 7. Alcuni dati empirici sulle ipotesi precedenti.
Capitolo Ottauo, Istituzionalizzazione del risparmio e ciclo eco-
nomico. 1. Introduzione. 2. La fase espansiva. 3. Il punto di inversione
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superiore-, 4. La tase depressiva. 5. 11 punto di inversione inferiore.
6. Variazioni autonome nella composizione del portafoglio delle isti-
"tuzioni che"raccolgono risparmio contrattuale.
Capitolo Nono. Conclusioni per la politica anticiclica. 1. Rispar-
mio contrattuale e ciclo economico: conclusioni. 2. Risparmio contra-
- ttuale privato e politica anticiclica: A) Il controllo della funzione del
risparrnio. B) Politica d'investimento dei fondi istituzionali e contro-
llo del ciclo economico: 1) Un tipo di controllo indiretto sulla poli-
tica d'investimento dei fondi istituzionali. 2) Posibilita di un con-
trollo diretto sull'investimento dei fondi delle istituzioni che raccol-
gono risparmio contrattuale. 3. Il caso dell'Italia.
"L'OGGI E IL DOMANI DELLA SCIENZA IN RUSSIA. Le pre-
uisioni di 29 scieneiati sooietici". Inchiesta di M. VASILIEW e S.
GuSCIOW. ALDO MARTELLO EDITORE. Milano, 1959. 230 p.
Imparate a sognare. La trasformazione degli elementi. Le miniere
vivono il loro ultimo secolo. Bilancio energetico del 2007. Al servizio
della vita e dell'abbondanza. 11 secolo d'oro dell'abbondanza. Seduti
a tavola con Nettuno. 1 costruttori della' natura viva. Il secolo della
radio. Rivoluzione nel lavoro intellettuale. L'uomo accenderá un sole
artificiale. Una nueva tinestrasull'Universo. Passeggiate, escursioni,
lunghi viaggi. A Mosca nel XXI secolo. L'automobile del 2007. La
scuola dell'avvenire. Fotografie magnetiche e pellicole. La Siberia
vista dallo stratoplano. Padroni del nostro pianeta. Viaggi nel cosmo.
Nella citta lunare. Attraverso gli abissi interstellari.
"EXERCICES DE CALCUL OPÉRATIONNEL AVEC LEURS
S.oLUTIONS (Transformation de Carson-Laplace)", par M.
DENIS-PAPIN, Ingénieur diplórné de l'Université de Grcnoble, A.
KAUFMANN (C.R.), Ingénieur 1. R. G. Docteur de l'Université
de Grenoble et R. FAURE, Ancien éléve de l'École Normale Su-
périeure de l'Enseignement technique, Ingénieur C. N. A. M.
ÉDITIONS E-rnOLLES. Paris, 1959. 168 p.
Avertissement. C h a p i t r e 1. La transformation de Carson-
Laplace. Chapitre II. La transformation inverse. L'intégrale de Me-
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Ilin-Fourier, Chapitre lII. La notion générale d'impédance. Annexes.
"Table des principaux théoremes du calcul opérationnel. Table des
transformées.
"MANUALE DI ECONOM1A POLITICA", per PASQUALE JANNAC-
CONE. Unione Tipografico - EDITRICE TORINESE. Torino, 1959.
Parte Prima. Nozioni preliminari. Capitolo 1. Le azioni econo-
tiliche. 1. Atti e fatti economici. 2. Le scelte. 3. 1 fini e i mezzi. 4.
Le limitazioni dei mez~i. S. Il giudizio economico.
Capitolo 11. 1 mezz] ed i beni economici, 6. Beni econorruci "e
loro attributi essenziali. 7. Y cosi detti beni interni. 8. 1 beni mate-
riali ed inmeteriali e le controversie intorno ad essi. 9. 1. beni diretti
e strumentali. 10. 1 beni complementari e succedanei. .11. 1. beni pre-
senti e futuri;di breve e di lunga durata; di feconditá semplice e
ripetuta. 12. La interdipendenza dei beni.
Capitolo 111. La ricchezza relativamente ai soggetti chene .dis-
.pongono. 13. Varia estensione del concetto di ricchezza, 14. La ric-
chezza del mondo. 15. La ricchezza di uno Stato. 16. La ricchezza di
un individuo. 17. Il complesso delle ricchezze di piú soggetti economi-
ci in una o piñ collettivitá.
Capaolo IV. La mtsura della rlcchezea. 18. Difficoltá di misu-
rare la richezza quale aggregato di cose fisiche. 19. Difficoltá di mi-
surare insieme la ricchezza materiale e la popolazione. 20. La ric-
chezza come benessere e "potenza. 21. La ricchezza come utilitá. 22.
Il calcolo edonistico e il calcolo utilitario. 23. L'utilitá come deside-
rio e soddisfazione. 24. Difficoltá di misurare la riccheza come quan-
tita di piacere. 25. Difficcoltá di mesurare la ricchezza come quan-
tita di soddisfazioni. 26. Il lavoro e la misura della ricchezza." 27.
Il valore di costo, di stima a di scambio nella misura del1a ricchezza.
28. Illavoro e la moneta come unirá di misura.
Capitolo V. La riccheeza comopotere d'acquisto, 29. La misura
del. potered'acquisto della ricchezza. 30. La moneta come modulo
del potere d'acquisto: requisiti primario 31. La moneta come modu-
.lo del potere d'acquisto: requisiti secondari. 32. Inesistenza di un
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frené eón póteté di acquisto costante. 33. La ricchezza iiidividüálé e
éóllettiva.
Capitolo VI. La ricchesza come capitale e come reddito, 34 La
distinzione fra capitale e reddito fondata sul tempo o su altre rela-
zioni fra i beni. 35. Il capitale come un fondo di beni, di potere di
acquisto, o di utilita. 36. Il reddito come flusso di beni, di potere di
acquisto, o di utilitá. 31. La conversione del capitale in reddito. 38.
La conversione del reddito in capitale (reintegrazione). 39. La con-
versione dei reddito in capitale (risparmio). 40. Materialitá o ínma-
terialitá del reddito. 41. n reddito nazionale lordo e netto, prodotto
e consumato, 42. Il reddito personale, monetario, e reale, 43. Il red-
dito personale prospettivo e retrospettivo, 44. La misura del reddito
nazionale come aggregato di beni fisici e come somma di redditi in-
dividuali. 45. La distribuzione finale, funzionale, e personale del
reddito,
Capitolo VII. l soggetti economici e i loro jini. 46. I bisogni
come moventí delle azioni economiche e loro distinzioni, 47. I fini
dei soggetti singoli e collettivi e la loro scelta, 48. Benessere, sicu-
rezza e potenza como fini delle azioni economiche individuali. 49.
11 benessere dei singoli come fine dei soggetti economici collettivi.
so. Sicurezza e potenza come fini collettivi e la ripartizione del red-
dito nazionale.
Capitolo VIII. l fatti economici e l'organizzazione sociale. 5I.
Struttura di una societá e modo di studiarla. 52. Mutua dipendenza.
deifenotneili sociali. 53. Teorie reppresentative della struttura econó-
mica della societá, 54. Unirá delle teorie suaccennate. 55. Regioni,
per cui ad oggetto di studio si assume un dato tipo di organizzazione
sociale, 56. Influenza della ripartizione dei redditi sul tipo di organi-
zzazione sociale.
Parte Seconda. Teoria Generale dello Scambio. Capiiolo l. Gli
sáliribi e le condizioni del mercaii. 57. Operazioni economiche di
scambio e di produzione. 58. Rapporti fra le quantitá scambiate:
concetto di valore e prezzo. 59. Prezzi correnti e normali, a varia-
zioni cicliche dei prezzi. 60. Interdipendenza dei prezzi. 61. Concetto
dell'equilibrio economico: statica e dinamica economica. 62. Ripárti-
zióne iniziale dei beni fra gli scambiatori. Concetti di monopolio,
libera concorrenza e coalizione. 63. Altre caratteristiche teoriche delle.
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situazioni suddescritte. 64. Le situaeioni reali dei mércati campa--
tate aile situazioni téoriche. 65. Cornbinazioni di condiziorii diverse-
nello scarnbio e nélla produzione.
Capitolo ll, Lo scambio ira singole coppie di indioidui. 66. Posi-·
zioni iniziali e termínali degli scambiatori. 67. Condizioni di uno-
stato di equilibrio. Vari tipi di contratto. 68. Deterrninazione del
rapporto di scarnbio, 69. Spiegazione dello scambio col concetto dí
soddisfazione (utilitá), 70. Utilitá in senso economico, e sue varia··
zioni quantitátive. 71. Equilibrio dello scambió ed uguaglianza delle-
utilitá marginali dei beni. 72. Uguaglianza delle utilitá marginali
nello scambio di pin beni, 73. Utilitá rnarginali e prezzi. Uguaglian"·
za delle utilitá rnárginali ponderare. 74. Operazioni di scámbio a,
prezzi diversi e situazioné di equilibrio finale. 15. Operazíóni di..
scambio per ottenéré la massima quántitá possibile di un bene. 16•.
Utilitá marginale della moneta. 77. Equilibrio negli scarnbi déscrittí
nel N9 75. 78. Scambi aventi per oggeto beni strumentali. Operazio-
ni di speculazione.
Capitolo lI/. Lo scambio in condizioni di monopolio unilateralc,
79. Determinázione del prezzo corrispondente al punto di massimo-
guadagno per il monopolista. 80. Eventuali spostarnenti del punto di
massirno guadagno. 81. Prezzi molteplici per tino stesso bene e con-
dizioni che influiscono sulla condotta del monopolista. 82. Reppresen-
tazione grafica della forrnazione dei prezzi in regíme di monopolio.
83. Punti d'arresto nel caso che il monopolista non possa giungere-
al punto di massimo guadagno assoluto.
Capitolo IV. Lo scambio in condizioni di libera concorrenza. 84.
Libera concorrenzs nerfetta e imperfetta. 85. Quantitá scambiate e'
prezzi nel punto di equilibrio. 86. Rappresentazione grafica della.
dirnostrazione precedente. Forme speciali della curva di offerta. 81.
Equilibrio nello scambio di piú beni in condiziooni di libera conco-'
rrenza. 88. Osservazioni generali sulla domanda e sull'offerta. 89.
Spostamento della curva di domanda. 90. Concetto di "beneficio del
consumatore". 91. Effetti di aleune alterazioni delle conclizioili di.
equilibrio. 92. Passaggio da una situazione di equilibrio ad un'altra.
Capitolo V. Lo scambio in condizioni di oligopolio e di coali-:
zione. 93. Caratteristiche del regime di oligopolío e di coalizione,
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Capitolo VI. Lo seambiodi beni di lungadurata e di beni [utu-
.ri. 94. Il "tempo" e la determinazione del prezzo di beni futuri. 95
Il "rischio" e il prezzo. dei beni futuri, 96. L'incertezza del godimento
·e il prezzo dei beni futuri. 97. Estensione dei principi suesposti.
Parte Terza. La Produzionc e le Imprese Produttioe. Capitolo l.
.La produzione e la [ormazionc dei prezzi, 98. Concetto economico
-della produzione. 99. Legami fra quantitá di beni e prezzinella pro-
-duzione. 100. .L'impresa come organo della produzione. 101. L'impre-
.sasul mercatodel prodotto e su quello dei fattori di produzione.
Capitolo Il, Le impresa e i costi della produzione. 102. Concetto
-e calcolo del costo unitario medio di produzione. 103. Procedirnenti
per ridurre il costo di produzione. 104. Ragioni della coesistenza
d'imprese con costi unitari diversi. 105. Equilibrio provvisorio della
.produzione con imprese aventi costi unitari diversi. 106. Utile delle
imprese per eftetto di differenze nei costi di produzione.
Capitolo Ill, Equilibrio della produzione e concorrenza perfetta
_e imperfetta. 107. La imprese sospinte dalla concorrenza verso il pun-
to in cui non hanno n.~ guadagno né perdita. 108. Impedimenti e
-contrasti all'aumento della produzione ed alla generale riduzione
del costo medio. 109. Il costo marginale e il calcolo di convenienza
.dell'impresa. 110.. Riassunto delle condizioni dell'equilibrio della. pro-
.duzione in regime di concorrenza perfetta ed imperfetta. 111. L'equi-
.librio della produzione collegato a quello degli scambi. 112. La pro-
-duzione in regime di economia controllata.
Parte Quarta. La Formazione dei Prezzi de! Fattori di Produ-
.zione. Capitolo 1. Frutto dei capitali mobiliari e .interesse del rispar-
-mio, 113. Distinzione dei fattori di produzione secondo la loro rnobi-
lita e riproducibilitá. 114. Relativitá di tale c1assificazione. Uso della
.parola capitale. 115. Formazione del risparmio e scopi cui i':: desti-
nato. 116. Prezzo dell'uso del risparmio: ragioni ed effetti. 117. Equi-
librio negli scambi aventi per oggetto il risparmio: saggio dell'inte-
.resse e dello sconto. 118. Confutazione del concetto di astinenzanella
deterrninazione del prezzo del risparrnio..
Capitolo Il. La diversificazionedei saggi dell'interesse. 119. V'l.-
.rietá dei gradi di preferenzá attribuiti a godimenti presentí in conn-
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fronto di godimenti futuri. 120. Operazioni sostitutive di operazioni'
di mutuo. 121. Effetti della determinazione legale di un saggio mas-
simo dell"interesse. 122. Influenza del rischio del rimborso del mu-
tuo sul saggio dell'interesse. 123. Influenza della durata del mutuo-
sul 'saggio dell'interesse. 124. Influenza della variabilitá del saggio-
dell' interesse sulla durata dei mutui. 125. Influenza della destinazio-
ne del mutuo sul saggio dell'interesse.
Capitolo lII. Saggio dell'interesse e rendimcnto dei capitali in-
regime di cancorrenza perjetta e imperfetta. 126. Tendenza al pa--
reggiamento del saggio dell'interesse netto nei diversi impieghi del
risparmio. 127. Forze contrastanti il pareggiamento dei saggi d'in-
teresse. 128. Saggio di rendimento netto dei capitali e saggio d'inte-
resse del risparmio in condizioni di libera concorrenza. 129. Ragioní,
delle divergenze fra i due saggi nei casi concreti. 130. Variazioni
del saggio dell'interesse nel corso del tempo. 131. Alternative di pe--
riodi di aumento e diminuzione del saggio dell'interesse.
Capitolo IV. Capitali inmobiliari e rendite di vario grado. 132.
Concetto di rendita in largo senso. 133. Rendita in stretto senso e-
guadagni differenziali. 134. La rendita della terra nella teoria ricar...-
diana. 135. Distinzione della rendita fondiaria nel reddito del pro-
prietario. 136. Inesatte interpretazioni della teoria di Ricardo. 137:_
Rendita, costo di produzione e prezzo. 138. La rendita fondiaria nel
corso del tempo. 139. La rendita del suolo Urbano.
Capitolo V. Il lavara e il salario. 140. Quantitá e prezzo del la-
voro entro brevi e lunghi periodi di tempo. 141. Vari significati dell'
espressione "quantitá di lavoro". 142. Forme della curva individuale-
di offerta: del Iavoro. 143. Forme della curva collettiva di offerta del
lavoro, 144. Elasticitá e mobilitá dell'offerta di Iavoro, 145. Riparti-
zione dell'offerta di lavoro fra i vari gruppi della popolazione lavo-
ratrice.
Capitolo VI. Le imprese produttrici e la domanda di lavara. 146~
Il lavoro nell'impresa produttrice. 147. La curva di domanda e di
produttivitá del lavoro. 148. Domanda e offerta collettive ed equi-
librio del mercato del lavoro in condizioni di libera concorrenza. 149.
Numero di lavoratori occupati e occupabili ed equilibrio 'del merca-
to in condizioni statiche e dinamiche. 150. Durata é rendimento ora-
rio del lavoro.
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Cqpitolo VJI. L'organiezazione sindacale e il mercato del lauo-
::1'0. 151. L'equilibrio teorico e gli equilibri reali nel mercato del la-
voro. 152. L'azione sindacale per integrare le condizioni di libera
, cpncorrenza. ,153. L'azione sindacale per accrescere la produttivitá
. gel lavoro, 154. L'azione sindacale per costituire rendite differenzia-
li e guadagni monopolistici ai gruppi organizzati. 155. 1 conflitti ne!
irnercato del lavoro e il loro costo per i gruppi e per la collettivitá.
156. Legarni fra prezzi, quantitá di prodotti e di fattori di produzio-
.ne, e numero di lavoratori in regime di mercato libero e di merca-
-. to contro11ato.
Parte Quima. Teoria Degli Scambi Fra Mercati Intercomunican-
.ii, Capitolo l. Il commercio interno e il commercio internazionale.
J57. Gli scambi in un mercato unico e fra mercati intercomunican-
.ti, 158. Flussi di merci e di moneta fra mercate intercomunicanti.
J59. Equilibrio tendenziale degli scambi tra mercati intercomunicanti.
Capitolo JI. 1 [attori quantitatiui negli scambi internl e con l'es-
.Jera. 160. La quantitá di moneta in senso giuridico e in senso eco-
nomico. 161. Grandezza e composizione de11a massa monetaria. 162.
Deterrninazione Qe11a quantitá di moneta circolante. 163. La veloci-
r~ di circolazione de11a moneta nei suoi diversi significati. 164. Ve-
.Iocitá di circolazioneee tesoreggiamento della moneta. 165. Il resoreg-
,giamento de11'oro in confronto dei biglietti e dei depositi. 166. Il Te-
soreggiarnento dei depositi bancari, 167. Composizione de11a massa
-dei beni scambiati.
Capitolo JII. Variqzioni della quantitti 4i maneta e del liocllo
..gej pr(¡~#. 168,. Variazion] in regime di moneta áurea e plena liber-
ti¡. di scambi. 169. Variazioni in regirne di moneta aurea e biglietti
,qlI).v,ertibili in oio. 170. Variazioni in regime di biglietti convertibi-
Ji e moneta creditizia, 171. Variazioni in regimedi moneta a corso
forzoso. 172. Variazioni dipendenti dalla creazione di moneta da
=parte de110 Stato. 173. Variazioni nel caso di vincoli legali o contra-
ttuali.
(;qpitolo IV, 11 pre~zq (!eI!a mon.e!a estera (r:.4/Pbio) nei traffici
_ir¡!~nq#91l(!li. 174. I p¡:~:z;i flei diversi mezzi di pagamento all'este-
rq, 175. :L.? pa¡:p':.~ gei qUr!1]i ¡.p. regíme ,~W'e9 e i). loro pr,ezzo mas-
l/iMo e mmtmq· mí. L~ divergenze <l~i rapporti gi pªrita in regime
.aureo. 177. Il cambio e l'aggio in condizioni di moneta deprezzata.
J.7fJ
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Capitolo V. La bilancia del dare e dali'aoer« con l'estero, 178.
Composizione e forme della bilancia. 179. Variazioni interdipenden-
ti delle partite della bilancia .. 180. L'equilibrio della bilancia e Ie
variazioni del cambio. 181. La struttura economica interna e la: bi-
lancia dei rapporti con I'estero.
Parte Sesta. L'Attivita Economice Nel Corso Del Tempo, Ca-
pitolo l. Variazioni temporali dello stato economice di una colletti-
v#a, 182. Legami fra produzione, popolazione e reddito. 183. V~­
riazioni della produzione, della popolazione e del reddito, e situazio-
ne progressiva, regressiva e stazionaria della collettivitá. 184. Ripar-
tizione del reddito fra consumo e risparmio e sua influenza sulla
velocitá di accrescimento della produzione e della popolazione. 185.
Interessi individuali e collettivi nelle varie situazioni,
Capitolo ll, Il mouimento ciclico dell'attivita economice. 186.
Fluttuazioni periodiche e crisi economiche. 187. Le crisi economiche
e gli equilibri fra produzione e consumo. 188. Le crisi e i fatti mo-
netari. 189. Le crisi e la vibrazione continua del sistema economico.
190. Le crisi e i fenomeni fisici, 191. Quadro schematico delle prin-
cipali teorie sulle crisi.
"int: DE',SlGN OF DEVELOPMENT" by JAN TINBERGEI:-l. The
Economic Develqpment Institute. Internatíonal Bank tor Recons-
truction and Development. TffE JOHNS HOPKINS PRESS, Baltimo-
re 18, Md, 1958. 100 pagl';s.
Foreword, l. The lJ!ements of Deuelopment Policy. 1. Introduc-
tory. f, The Creation of the General Conditions for Development,
3. Awareness of Development Potentialities and Advantages. 4. Ba-
sic Government Investments, S. Measures to Facilitate and Stimulate
Private Activity. 6. Development Policy Under Varying Circums-
lances.
Il. The Assence of Programming, 1. Nature of General Pro-
gramming. 2. Rough Outline of General Programming. 3. Projection
Q~ ª Country?~ Markets, 4, The Role. to be Played by Inclivjclp.~J Pm-
¡~~~~, 5, Avqi<!~~t; of !m!:J:P..~~9R-l!! Rupli¡;at!9ª' §. ryp~ ~t P!:o-
gfªI@141~ ~o be AppU"g V!!cle.r Vl!fYmg Gg-~g!Jl§~ª~e..~.
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lII. Appraisal of Projects: Public lnucstmcnt, 1. Need for a Uni-
form Method of Determining Priorities. 2. Simple Methods Sorne-
times Applicable. 3. Consequences of Projects. 4. The Use of .Scarce
Factors. 5. Ultimate Aims Pursued. 6. The Case for "Accounting
Príces". 7. National Product (or Consumption) Test. 8. Exarnples
of Application.
IV. Methods by tohicb to Explore, Appraise andStimulate Pri-
vate Inoestment. 1. The Search for Sound Projects. 2. Role to be
Played by Market and Cost Analysis: the Choice of Industries. 3.
Choice of Technology. 4. Methods of Stimulating Private Investment:
A. -Protection, Subventions, Tax Provisions. 5. B. Prograrnming, In-
formation, Encouragernent and Demonstration. 6. C. Financing Fa-
cilities: National and Foreign. 7. D. Minor Facilities. 8. Public vs.
Private Activity. 9. Lessons to be Learned from Failures.
V. Annexes. 1. The Capital Coefficient. 2. Fundamental Díse-
quilibria in Underdeveloped Countries and Accounting Prices. 3. The
National Product (or Consumption) Test. 4. Sorne Figures on In-
vestment in Transportation as a Percentage of Total Investment.
"ECONOMIA DEL DINERO Y DE LA BANCA", por GEORGE N.
HALM, Profesor de Relaciones Económicas Internacionales de la
Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de la Universidad
Tufts en Medford, Massachussets, U.S.A. Traducción de Pedro
Martínez Méndez, Profesor ayudante de Economía Política de
la Universidad de Barcelona. Introducción y revisión por Juan
Sardá Dexeus, Catedrático de Universidad y Director del Ser-
vicio de Estudios del Banco de España. Boscn, Casa Editorial,
Barcelona, 1959. 720 páginas.
Introducción a la edición española. Prefacio a la edición original.
Libro Primero. Teoría Monetaria:
Primera Parte. El dinero y la economía monetaria. 1. Funciones
y servicios del dinero. La unidad de cuenta. El instrumento de cam-
bio. El dinero. El precio del- dinero y el valor del dinero. El dinero
y la -Iíquídez .:El dinero y el crédito. Sumario. 2. El dinero¡ la renta:
y el gasto. El flujo circular de dinero. Disminución del-flujo de di-
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nero. Aumento del flujo de dinero. El ahorro, la inversión y el
flujo de dinero. 3. El dinero y los precios. El dinero y la libertad
económica. El dinero en una· economía de dirección central. El di-
nero y el mecanismo de los precios. La inflación y la deflación.
Segunda Parte. Evolución y tipos del dinero. 4. El dinero mer-
cancía y el dinero de pleno contenido. El dinero mercancía. El dine-
ro de pleno contenido. El bimetalismo. 5. El dinero signo. Del dinero
de pleno contenido al dinero signo. Las monedas fraccionarias o sub-
sidiarias. Evolución del billete de banco. Los efectos económicos de
la creación de dinero. La limitación de la cantidad de dinero signo.
6. El dinero bancario. El dinero efectivo y el dinero bancario. Ven-
tajas de los pagos mediante cheque. La creación de depósitos a la
vista. La importancia de las reservas de caja. 7. El control estatal y
el volumen de medios de pago. Las funciones monetarias del Estado.
Los patrones monetarios. Un modelo del volumen potencial de me-
dios de pago. Dinero activo y dinero en reserva. Clasificación de los
tipos de dinero.
Tercera Parte. El valor del dinero. 8. Las ecuaciones monetarias.
La teoría cuantitativa. Las ecuaciones monetarias: El modelo de las
transacciones. El volumen de las transacciones. Las ecuaciones mone-
tarias: El modelo de la renta. La renta nacional. Las ecuaciones mo-
netarias: El modelo de las reservas de caja. 9. El dinero }' los núme-
l'OS índices. Cómo expresar el valor del dinero. Los promedios de
precios y la política monetaria. El cálculo de los números índices.
Enumeración de otras dificultades. Breve análisis de algunos tipos
de números índices. 10. La velocidad de circulación- del dinero. La
velocidad de circulación del dinero y las reservas monetarias. La pre-
ferencia de liquidez. La economización de reservas monetarias. Los
efectos de las variaciones de la velocidad de circulación del dinero.
La velocidad de circulación de los bienes. Formas de expresar la ve-
locidad de circulación. La velocidad de circulación y la política mo-
netaria. 11. Integración de la teoría monetaria en la teoría económi-
ca general. Necesidad de una integración más completa. La demanda
y la oferta de bienes. Movimientos generales y relativos de los pre-
cios. Las reacciones de la oferta ante un aumento del gasto. La neu-
tralidad del dinero. El dinero y los tipos de interés. 12. Objetivos de
la política monetaria. Introducción. La 'insignificancia" del dinero. El
mecanismo de los flujos de oro. La doctrina de la creación de dinero
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sobre crédito comercial. La estabilización de precios. Una política de
dinero neutral. La política monetaria y la política económica general.
Libro Segundo. Política monetaria.
Cu~rta Parte. La oferta de dinero. 13. La Tesorería y la política
monetaria. La autoridad monetaria. La Tesorería y el oro. La teso-
rería y la plata. Consecuencias monetarias de la política fiscal. La
Tesorería y la gestión de la deuda. 14. La Reserva Federal. La Re-
serva Federal como autoridad monetaria. La Reserva Federal y el
oro. El crédito de la Reserva Federal. Los billetes de la Reserva Fe-
deral en circulación. Los depósitos de los bancos asociados. 15. Los
bancos comerciales. Los bancos comerciales como instituciones mo-
netarias. Reservas de caja del cien por ciento. Rentabilidad, liquidez
y solvencia, El pasivo de los bancos comerciales. Depósitos a plazo y
depósitos a la vista. Depósitos primarios y depósitos derivados. El
activo de los bancos comerciales. Los clientes de los bancos comercia-
les. 16. El proceso de expansión múltiple del crédito. Advertencias
preliminares. Las compras de oro y los excedentes sobre las reservas
obligatorias de caja. Volumen de crédito que puede conceder un ban-
co por sí solo. La expansión múltiple del crédito. Los certificados de
oro y la expansión del crédito de la Reserva Federal. El aumento
de la oferta de billetes de la Reserva Federal. El proceso de contrac-
ción múltiple del crédito.
Quinta Parte. El dinero y la banca en los EE. VV. antes de
1914. 17. Del bimetalismo al patrón oro. Introducción. El período co-
lonial. El bimetalismo en los Estados Unidos. La ley de acuñación
de 1853. Inflación y deflación: 1861-79. El patrón oro. 18. La banca:
americana antes de la guerra civil. El. Primero y Segundo Bancos de
los Estados Unidos. La banca estatal antes de la guerra civil. Otros
hechos notables. El Sistema de la Tesorería Independiente. 19. El
sistema de banca nacional. Un sistema bancario sin dirección. Los
billetes de banco nacionales y su cobertura. Los porcentajes obligato-
rios de reserva de caja y el dinero bancario. 20. Experiencias de ban-
ca central. El principio de las contrapartidas metálicas. El principio
bancario. La banca central europea antes de 1914.
Sexta Parte. El Sistema de la Reserva Federal. 21. La estructu-
raoriginaria de la Reserva Federal. Introducción. Las características
nuevas, del sistema americano de banca central. Los recursos de la
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Reserva Federal. Las normas sobre las reservas de caja en el nuevo
sistema. Incongruencia de las nuevas normas sobre las reservas de
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-<'COMPENDIO DE GEOGRAFIA ECONOMICA", por PIERRE
GEORGE, Profesor de la Sorbona. Versión española de la 2~ edi-
ción francesa por Carmen Huera. EDICIONES ARIEL. Barcelona,
1958. 438 páginas.
Introducción. La geografía económica.
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